
































































































































































































































































































































































































































































唆─広島修大論集第 49 巻 .
  3）男山佳子（2011）：学習集団の中で育つ子どもたち－互いに思いを語り合える学習集団づくり－，
三重大学教育学部附属教育実践総合センター紀要 31 号 .
 4）池田光穂　最近接発達領域，医療人類学事典（インターネット版）.
 5）岡花祈一郎ら（2009）：保育における最近接発達領域に関する検討，幼年教育研究年報 31 巻 .
 6）文部科学省（平成 20 年６月）：小学校学習指導要領解説編生活科 .
  7）今井康晴（2008）：ブルーナーにおける「足場かけ」概念の形成過程に関する一考察，広島大学大
学院教育学研究紀要 57 号 .
 8）山中　護  生活科の理念と気付きの検討，研究紀要第34号.
 9）佐藤公治（1992）：発達と学習の社会的相互作用論（1），北海道大学教育学部紀要 59.




ンター紀要第 11 号 , 95-104.
図８　トンネルの活動
